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ABSTRAK 
 
ANNISA MAHARDHIKA PUTRI. Hubungan Pengeluaran Pendidikan dan 
Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1972 – 2014. Pendidikan Ekonomi 
Koperasi, Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta, 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan dua arah, 
satu arah atau tidak ada hubungan antara pengeluaran pendidikan dan 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah berbentuk Time Series dari tahun 1972 – 2014 secara per 
tahun dengan jumlah 43 sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah 
pendekatan analisis Vector Autoregression. Pendekatan VAR digunakan untuk 
mendeteksi hubungan timbal balik atau kausalitas dua arah yang dinamis antar 
variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini. Hasil temuan 
menunjukkan adanya hubungan dua arah antara pengeluaran pendidikan dan 
pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, perlu adanya peningkatan realisasi pengeluaran 
sektor pendidikan dan peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi pada tahun 
selanjutnya agar membentuk kualitas sumber daya masyarakat yang handal yang 
pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan menunjang pertumbuhan 
ekonomi. 
Kata kunci : Pengeluaran Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Granger Causality 
Test, VAR 
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ABSTRACT 
 
ANNISA MAHARDHIKA PUTRI. The Relationships Of Education 
Expenditure and Economic Growth in Indonesia in 1972 - 2014. Cooperative 
Economic Education, Economics and Administration, Faculty of Economics, 
State University of Jakarta, in 2016. 
This study aims to determine whether there is a two-way, one-way or no 
relationship between spending on education and economic growth in Indonesia. 
The research data used in this research is a form of time series of the year 1972 - 
2014 is a year with the number of 43 samples. The analysis technique used is 
Autoregression Vector analysis approach. VAR approach used to detect mutual 
relationship or a dynamic two-way causality between the independent variables 
and the dependent variable in this study. The findings indicate a two-way 
relationship between education spending and economic growth. Therefore, the 
need to improve the education sector expenditures and an increase in economic 
growth in the next year in order to establish the quality of community resources 
that are reliable, which in turn will increase productivity and support economic 
growth. 
Keywords: Education Expenditures, Economic Growth, Granger Causality Test, 
VAR 
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MOTTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
Bismillahirahmanirrahim 
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka 
berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah 
Mahateliti apa yang kamu kerjakan.” 
(Q.S Al-Mujadilah ayat 11) 
 
“ Man Jadda Wajada : Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan 
mendapakanya” 
 
 
“teruntuk kedua orang tuaku tercinta dan seluruh keluargaku 
yang telah memberikan segalanya yang terbaik untukku” 
 
 
 
 
 
 
“Terimakasih kepada kedua dosen pembimbingku dan para sahabat atas dukungan, nasihat, 
motivasi, inspirasi, dan kesempatan yang telah di berikan” 
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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillah dengan segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, berkah, bimbingan dan ridha dan hidayah Nya, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Hubungan Pengeluaran 
Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1972 - 2014” dengan 
baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk mendapatkan 
gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
memberikan dorongan, bantuan serta bimbingan baik secara moral maupun materi 
sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan 
ungkapan yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu, khususnya 
kepada: 
1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah 
membimbing, memberikan ilmu, saran dan arahan serta motivasi kepada 
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.   
2. Bapak Dicky Iranto, SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah 
memberikan bimbingan, motivasi, saran dan membantu penulis 
menyelesaikan skripsi dengan penuh kesabaran dan perhatian. 
3. Bapak Dr. Dedi Purwana, E.S, M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta.  
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4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang telah 
memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis.  
5. Orang tua ku Nina Edeng dan Herni Sri Mulyono, serta seluruh keluarga 
ku yang selalu memberikan do’a dan dukungannya. 
6. Seluruh sahabat dan teman-teman Pendidikan Ekonomi Koperasi 2012 
yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa dalam perjalanan 
skripsi saya selama ini. 
7. Muhammad Irwan Fauzi yang selalu memberikan semangat, saran dan 
bantuan baik moral maupun materi kepada penulis dalam penulisan skripsi 
ini dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan perhatian. 
8. Seluruh sahabat penulis yaitu Rahma Anggita, Reza Nur Viandy, Arief 
Nugraha, Anggia Noor Khalida, Pungky Dwi Astriyani, Refany Novia 
Siboro yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penyusun 
untuk menyelesaikan penelitian ini. 
 
Demikian kata pengantar yang dapat penulis sampaikan, semoga tulisan ini 
dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai peningkatan dalam pengetahuan. Penulis 
mohon maaf bila dalam penyusunan skripsi ini terdapat kesalahan baik sengaja 
ataupun tidak sengaja. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan selama 
penulisa skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran serta kritik 
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yang membangun untuk melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini. Akhir kata 
penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 
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